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I. DOELSTELLING 
Door de Drainage Studie- en Kontaktgroep is bes loten dat de 
verschi l lende instel l ingen en diensten die zich bezighouden met 
het onderzoek naar de bru ikbaarhe id van verschi l lende afdek- en 
omhul l ingsmater ia len , een overzicht zullen geven van hetgeen 
over dit onderwerp bij hen bekend i s , om zo tot een gezamenli jk 
e indoordeel te komen. In het kader h ie rvan i s deze nota g e s c h r e -
ven, hetwelk een samenvatt ing bevat van het onderzoek dat tot 
dusver op het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
aan deze m a t e r i e is gedaan. Als bronnen zijn daarbi j onder an -
dere gebruikt , FEDDES (1967), WESSELING and HOMMA (1967), 
MEIJER (1972). 
II. INLEIDING 
Het aanbrengen van een d ra inagesys teem dient e r voor om het 
overschot aan water onder invloed van de heersende potentiaal -
(drukhoogte) versch i l l en op voldoende snelle wijze te kunnen af-
voeren . Deze drukhoogteverschi l len zijn nodig om respec t ieve l i jk 
de weers tanden voor de hor izontale s t roming en de rad ia le s t r o -
ming door de grond en de in t reeweers tand voor s t roming door de 
drainsleuf, het omhul l ingsmater iaa l en de openingen in de b u i s -
wand te overwinnen (zie ERNST, 1954). Door de groot tes van de 
d ive r se weers tanden wordt uiteindelijk het al dan niet goed func-
t ioneren van het drainage sys teem bepaald. 
De belangr i jks te weers tand in het drainage sys teem wordt dik-
wijls gevormd door de in t reeweer stand. Deze kan worden u i tge -
drukt a l s : 
w. . = £ (dag. m *) (1) 
waar in : 
ot de weers tandsfac tor wordt genoemd en K de doorlaatfactor 
(m.dag ) van de omringende grond i s . 
Door FEDDES (1966) i s met behulp van model len me t rad ia le 
s y m m e t r i e en ver t ika le d ra ins aangetoond dat bij l amina i re s t ro-
ming ( K ( 10 m . d a g ) w. omgekeerd evenredig is met K (fig. 1) 
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F i g . 1. Het verband tu s sen de in t r eeweers t and van een 40 m m 
glasse buis omwikkeld me t 1 laag glasvl ies en de door-
laatfactor 
Van de waarden die de weers tandsfac tor «^ aan kan nemen wordt 
een u i tgebre id overzicht gegeven door WESSELiNG en VAN SOME-
REN (1970). Het blijkt dat een zeer dunne laag f i l t e rma te r i aa l 
de factor o( a l aanzienli jk kan r educe ren , daarb i j de effectieve 
d iamete r van de dra in s t e rk ve rg ro tend . Tevens blijkt dat het a a n -
t a l , de vo rm en de grootte van de por iën in de buis de factor 
naa r verhouding minder s t e rk beïnvloeden dan het f i l t e r m a t e r i a a l . 
In het overzicht van laats tgenoemde au teurs wordt aangetoond dat 
<* -waarden gemeten in het veld wel een factor 10 hoger kunnen 
zijn dan die gemeten op het l abora to r ium. Als oorzaken kunnen 
onder andere worden genoemd: een onvolledige radia le toe s t roming 
en het achterui tgaan of het dichtsl ibben van het f i l t e r m a t e r i a a l . 
Het omhul l ingsmater iaa l heeft dus a ls belangr i jks te functie het 
ver lagen van de factor oc en vergrot ing van de factor K, dat wil 
zeggen vergemakkeli jking van de toes t roming van het water en 
vergrot ing van de effectieve d i ame te r . (Bij gebruik van goed 
doorlatend f i l t e rma te r i aa l kan men onder de totale d iamete r van 
het sys teem ve r s t aan dat deze tenminste gelijk i s aan de som van 
de bu i sd iamete r en de dikte van het f i l t e rma te r i a a l . ) 
Door gebruik van dik f i l t e rma te r i aa l wordt de effectieve d iamete r 
s t e rk vergroo t en tevens de radia le weers tand verkle ind. 
In de tweede plaats dient het f i l t e rma te r i aa l om inslibbing van 
gronddeelt jes in de buis tegen te gaan. Daarbi j moet het m a t e -
r i a a l zodanig poreus en volumineus zijn dat de omliggende grond-
deelt jes uit de nabijheid van de drainbuis en de openingen, waar 
de s t roomsnelheid van het water relat ief groot i s , worden gehou-
den . Dunne en fijn ges t ruc tueerde f i l t e rma te r i a l en (b .v . g l a s -
vl ies) kunnen echter volledig dichtsl ibben en zo a ls een echt on-
doorlatend 'filter ' functioneren. F i l t e r m a t e r i a l e n daarentegen die 
een te grove s t ructuur hebben kunnen het inspoelen van grond-
deelt jes in de buis niet voldoende tegengaan. 
In de derde plaats dient het f i l ter om de buis te b e s c h e r m e n 
bij het dichtschuiven van de drainage sleuf. 
III. OVERZICHT VAN DE ONDERZOCHTE MATERIALEN 
De h ie r ve rmelde resu l ta ten betreffen labora tor ium onderzoe -
kingen gedaan in ver t ika le en horizontale proefbakken. In de v e r -
tikale bakken wordt een radia le toe s t roming naar een ve r t ikaa l 
staande omhulde drainbuis gec reëe rd en de in t reeweers tand van 
de buis plus omhul l ingsmate r iaa l gemeten (voor een beschr i jv ing 
van de opstell ing zie bijvoorbeeld WESSELING and HOMMA, 1967). 
Ter bepaling van de in t reeweers tand wordt in het a lgemeen de 
derde dag aangehouden, tenzi j bi jzondere omstandigheden een ro l 
spelen. 
Bij de hor izontale bak wordt van boven beregend en de afvoer 
van de omhulde buis met die van een s tandaardbuis vergeleken 
(voor de beschrijving hiervan zie MEIJER, 1972). 
De vertikale en horizontale bakken worden gevuld met stuif-
zand (K ** 5 à 10 m. dag ), waarvan de eigenschappen zijn vermeld 
in tabel 1. 
Tabel 1. Gemiddelde samenstelling van het gebruikte stuifzand 
(naar DE VRIES, 1942) 
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In een aantal gevallen werd gewerkt met andere gronden (zie FED-
DES, 1966). 
De gebruikte buistypen staan vermeld in tabel 2. 
Tabel 2. Specificatie van de buistypen gebruikt in het onderzoek 
Uitwendige Afmeting Aantal Inlaatop-
 R i bb e ihoogte 
Type bui« diameter perforatie rijen pervlak 
mm mm perforaties
 cm
Z
.m m m 
glad 
ribbel 
ribbel 
40 
50 
60 
25 x 0,6 
1.5 
1.5 
4 
6 
8 
6 ,0 
10 ,6 
U . 7 
-
2 .5 
3 . 0 
In het navolgende overzicht zijn de afdek- en omhullingsmate -
rialen in alfabetische volgorde gerangschikt. Van de materialen 
die in de vertikale bakken werden gemeten is een overzichtsgra-
fiek samengesteld, waarin de intreeweerstand (w.) is uitgezet t e -
gen de dikte van het omhullingsmateriaal (fig. 2). Zie voor de num-
mering van de materialen deze figuur. 
De laboratoriumuitkomsten zijn niet zonder meer overdraagbaar 
op de praktijk, aangezien de metingen van de intreeweer stand in 
het veld een gedeelte van de radiale weerstand bevatten. Tevens 
treedt in het veld geen zuiver radiale stroming op omdat het water 
niet gelijkmatig over dat hele oppervlak van de buis toetreedt. Daar-
bij moet echter ook bedacht worden dat met de tijd, door in slibbing, 
en in ijzerrijk grondwater door ijzerafzettingen, de intreeweerstan-
den aanzienlijk kunnen toenemen. 
Afhankelijk van de praktijkomstandigheden en de soort grond 
moeten de in het laboratorium gemeten waarden dan ook met een 
Wj in dagen/meter 
011— 
005 • 
0.02 
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0002 — 
25 
26 
15 
+ 24 
20 
22 
23 
28 
29 
0.001 
0.01 0.02 0.05 0.1 
L E G E N D A 
0. geen omhulling 
1. 1 laag glas vlies 
2. 2 lagen glasvl ies 
3 . ondertapijt (Fi re t , 4192) 
4- 5 lagen glasvlies 
5- ondertapijt (Fi re t , 4195) 
6. turfmolmmantel (Griendtsveen) 
7. cocosmantel (Ripken) 
8. have r s t roman te l (v .d .Laak) 
9- turfband op gaas ,750 g. m (Griendtsveen) 
10. turfband op gaas , 1050 g .m (Griendtsveen) 
11 . turf m at op papier gestikt (Ripken) 
12. turfband C (Griendtsveen) 
13. turfband A (Griendtsveen) 
14. text ielvezel met turfvlokken (Ripken) 
15. v lasmante l (Horman) 
0.2 0.5 
16. turfband B (Griendtsveen) 
17. turfmat zonder papier (Ripken) 
18. po lys tyreenschuimkorre ls (Basf) 
19- turfvlokken / a c r y l 30/70 (Ripken) 
20. glaswol op papier gestikt (Mefi-filter) 
2 1 . turfvlokken/ acry l 50/50 (Ripken) 
22. turfvlokken/ ac ry l 70/30 (Ripken) 
23. polystyreenschuim op vilt van 
synthetische vezel (Cindu) 
24. vlasband (Horman) 
25. glaswol zacht en fijn (Isoverbel) 
26. steenwol (N. V. Ned.Steenw. F a b r . ) 
27. glaswol P . B . .ma t ig 'stijf en grof (Isoverbel) 
28. glaswol I .B .R . , grof (Isoverbel) 
29- polys tyreenschuimkorre ls (Basf) 
2 5 10 
dikte omhullende laag in cm 
Fig- 2. Intreeweerstand voor een 40 mm plastic Wavin buis (•) 
en van 50 mm (x) en 60 mm (+) ribbelbuizen gemeten 
in vertikale proefbak in stuif zand 'Otterlo' (K=5d/m) 
drie dagen na het plaatsen van de buis 
1 
factor (10-100) vermenigvuldigd worden om de in de prakt i jk voo r -
komende waarden te vinden. Door de gecondit ioneerde omstandig-
heden in het model is echter wel een o n d e r l i n g e v e r g e l ij -
k i n g mogeli jk. Dit is het grote voordeel van modelproeven. 
In een aantal gevallen zijn de resu l t a ten verge leken me t die g e -
vonden door andere au t eu r s : VAN DER BEKEN (1966, 1968), 
BRINKHORST (1971), MIEDEMA (1971), SEGEREN en ZUIDEMA 
(1966). 
C o c o s m a n t e l (Ripken), dikte 0, 5 cm, no . 7 
De cocosvezel is op de fabr iek om de buis heengewikkeld en 
omwonden met nylondraad. Het m a t e r i a a l heeft een v r i j lage 
in t reeweers tand , welke niet oploopt met de ti jd. De gronddeelt jes 
worden vr i jwel niet aan het m a t e r i a a l gebonden. De cocosvezel 
i s goed bes tand tegen vocht en behoudt haa r poreuze s t ruc tuu r . 
G l a s v l i e s, dikte » 0 , 03 - 0, 05 cm, no. 1, 2, 4 
Vergeleken met de buis zonder omhulling t r eed t een duidelijke 
ver laging van de in t reeweer stand op. E r i s gevonden dat omhul -
ling met 5 lagen glasvl ies ongeveer neerkomt op eenzelfde radia le 
weers tand a l s die voor een buis van 5 c m . Het m a t e r i a a l ve rh inde r t 
de inspoeling van gronddeel t jes , zodat het kan worden gebruikt in 
onder andere zandgronden en in combinatie met gebakken buizen 
in lemige zandgronden. Bevatten de gronden i jzer en organische 
stof, dan wordt vanwege het vers toppingsgevaar door de vorming 
van i jzerafzet t ingen, het gebruik van glasvl ies afgeraden. 
G l a s w o l , zacht en fijn (Isoverbel) , dikte 2 ,5 cm, no. 25 
S t e e n w o l , (N.V. Ned. Steenw. F a b r . ) , dikte 2, 5 c m , no . 26 
Vergeleken met een s tandaardbuis omwikkeld met 1 laag glasvlies, 
ver lagen deze ma te r i a l en de in t reeweer stand s lechts een factor 2 in 
gebied 10 < K < 100m/dag, tot een factor 5 voor Blokzijlzand ( K » 0 , 1 
m / d a g ) . Doordat de s t ructuur van deze ma te r i a l en zo fijn i s , zijn 
deze omhullingen al leen m a a r van invloed in zee r fi jn-zandige 
gronden. Hierdoor echter worden bovendien gemakkelijk slib en 
zee r fijne zanddeelt jes afgezet, hetgeen de doorlaatfactor van het 
m a t e r i a a l op de duur s te rk doet afnemen. Steenwol vertoont bovendien 
nog neiging tot ver sli jming; toepassing in zure gronden wordt afge-
raden . 
Een en ander maakt deze ma te r i a l en ongeschikt om als omhul-
ling voor p las t iek buizen dienst te doen. 
G l a s w o l P . B . , mat ig stijf en grof (Isoverbel) , dikte 2 ,5 cm, no. 27 
en g l a s w o l I . B . R . , grof (Isoverbel) , dikte 2 ,5 cm, no. 28 
Deze ma te r i a l en zijn veel grover dan de vorige en geven daardoor 
ook nog bij gronden met een doorlaatfactor van 10 m / d a g een s te rke 
ver laging van de in t reeweers tand te z ien. De in t reeweers tand werd , 
vergeleken met een s tandaardbuis omwikkeld met 1 laag g lasv l i es , 
door glaswol P . B . in middelfijn zand met een factor 4 en in zee r 
fijn zand met een factor 10 ver laagd . Voor glaswol I . B . R . waren 
deze ci j fers respect ievel i jk 6 en 16. Dit glaswol I . B .R . is wat s tug-
ger dan glaswol P . B . en wordt daa rom minder s t e rk door het zand 
ingedrukt- De f i l terende werking is goed (er t r ad geen inslibbing van 
de buis op) en de afname van de doorlatendheid van het m a t e r i a a l 
h ie rdoor is ger ing. De resu l t a ten s t emmen globaal overeen me t wat 
in Amer ika en Duitsland is gevonden. In lemige zandgronden wordt 
het gebruik van glaswol afgeraden. 
G l a s w o l op papier gestikt (Mefi-fi l ter) , dikte 1,5 cm, no. 20 
Uit veldproeven in Duitsland en in Neder land bij de Rijksdienst 
I J s s e l m e e r p o l d e r s werden povere resu l ta ten met dit m a t e r i a a l 
gemeld (o . a . inslibbing van gronddeelt jes in de buis vanwege de 
ongelijkmatige dikte van het m a t e r i a a l ) . 
H a v e r s t r o r n a n t e 1 (VAN DER LAAK), dikte 0, 75 c m , no . 8 
Geplet h a v e r s t r o zonder kaf is me t (overdadig) vee l nylondraad 
en band op de fabr iek in de vorm van een mante l rondom de buis 
aangebracht . De in t reeweers tand blijkt bij het afwisselend droog 
en nat zet ten van de ver t ika le proefbak s t e rk toe te nemen (factor 4 
na zes weken); het s t ro blijkt ve r s l i jmd te zijn waardoor de por iën 
in het m a t e r i a a l dicht gaan zi t ten, het m a t e r i a a l v e r t e e r t v r i j sne l . 
De afvoer gemeten in de hor izontale bak bleek van de geteste m a -
t e r i a l en op één na de s lechts te te zijn (zie MEIJER, 1972). 
O n d e r t a p i j t (F i re t , 4192) dikte 0, 15 cm, no. 3 en 
o n d e r t a p i j t (F i re t , 4195), dikte 0,30 c m , no. 5 
Bij dit text ielprodukt werd er aan gedacht om het te gaan ge -
bruiken t e r vers teviging van tur fmat ten . In de 'kale ' u i tvoer ing 
i s de werking afhankelijk van de s t ruc tuur van het gebruikte m a t e -
r i a a l . De dunnere soor t i s dichter en ligt beneden de verwachtingen, 
die aan een dergel i jk fi l ter mogen worden gesteld. De in t reeweer -
stand van de dikkere soort ligt gunst iger . Bij fi jnere grondsoor ten 
kan door eventuele dichtslibbing mogelijk een verhoging van de 
in t reeweer stand optreden. 
P o l y s t y r e e n s c h u i m (Basf), dikte 1,5 en 3 cm, no. 18 en 29 
Het m a t e r i a a l is een produkt op bas i s van geëxpandeerd polys tyro l . 
Het werd rondom de buis aangebracht in lagen van 1,5 en 3 c m . Daar 
echter inslibbing van zanddeelt jes optrad, moes t e e r s t een laag g l a s -
vl ies om de buis worden gewonden a lvorens het po lys tyreenschuim 
kon worden aangebracht . 
Bij het 1, 5 cm dikke m a t e r i a a l t r eed t door de grote por iën a l 
spoedig inspoeling op, waardoor vers topping plaatsvindt; een g e -
deelte van deze laag wordt dan al spoedig buiten werking geste ld . 
In de prakti jk zullen andere resu l ta ten kunnen worden ve rk regen , 
omdat dan, in tegenstel l ing met de proefopzet , het m a t e r i a a l door de 
gronddruk za l worden samengedrukt . Verschi l len met de prakt i jk 
zullen dus des te g ro te r zijn n a a r m a t e het m a t e r i a a l l o s se r i s . 
Het po lys tyreenschuim, dikte 3 cm, heeft een voldoende volu-
mineuze laag (zeer doorlatend) om een lage in t reeweers tand te b e -
werks te l l igen . De f i l terende werking van stuif zand is echter u i t e r -
mate s lecht . Volgens een mondelinge mededel ing van VAN SOME-
REN schijnt het op proefvelden in kleigronden goed te beval len . 
Het m a t e r i a a l is nogal moeil i jk te ve rwerken . 
P o l y s t y r e e n s c h u i m o p v i l t van synthetische veze l (Cindu), 
dikte 1,5 c m . no. 23 
Brokjes polys tyreenschuim van ca . 0 ,5 cm groot te , welke licht 
zijn vastgeki t op een ne twerk van synthetisch vezelband, zijn in de 
ver t ika le proefbak rondom de buis aangebracht . De in t reeweer stand 
loopt niet op me t de tijd en is de laagste van alle tot nu toe onder -
zochte m a t e r i a l e n . Er t r eed t geen inslibbing op, het m a t e r i a a l wordt 
niet aange tas t . Onder de ve rmelde proef omstandigheden t r aden geen 
afzettingen van i jzer op. Het m a t e r i a a l is tot nu toe niet c o m m e r -
c iee l ve rk r i j gbaa r . 
T e x t i e l v e z e l met po lys tyreenschuim (Ripken), dikte 0 ,3 cm 
Onregelmat ig gevormde k o r r e l s en ' spanen ' po lys tyreenschuim 
zijn met een laag textielafval op de fabr iek tot een mante l rondom 
de buis aangebracht . De gunstige int ree weer s tandverlagende w e r -
king van het polys tyreenschuim (zie onder polys tyreenschuim 
1,5 en 3 cm) wordt gecombineerd met de goede f i l terende w e r -
king van het textielafval . Uit metingen in de horizontale proefbak 
bleek de afvoer van een dergel i jk omwikkelde buis die van de 
buis me t cocosmante l vr i jwel te evenaren . 
T e x t i e l v e z e l m e t t u r f v l o k k e n , dikte 1 cm, no. 14 
Turfvlokken zijn door het m a t e r i a a l heen gemengd, waarb i j 
het geheel tot een mat in e lkaar is gepers t . Het heeft een v r i j 
onregelmat ige s t ruc tuur ; op sommige plaatsen bes taa t het uit 
dikke, harde turfvlokken, op andere plekken is het doorzicht ig . 
Het m a t e r i a a l is v r i j zacht , waardoor het gemakkelijk door de 
grond in e lkaar kan worden gedrukt, hetgeen weer vers topping 
geeft doordat het fijne slib wordt tegengehouden. Door de o n r e -
gelmatige s t ructuur van het m a t e r i a a l i s het moeil i jk een goede 
waarde voor de in t reeweers tand uit de proefopstel l ing te ha len . 
Ech te r economisch bezien zal deze ca tegor ie door de pr i j s toch a l 
buiten de toepassingsmogeli jkheden val len. 
T u r f b a n d A, B , en C (griendtsveen) no . 13, 16 en 12) 
Turfband A, dikte 1 c m . 
Hierbi j zijn zowel het turfvl ies a l s het bi jbehorende ne twerk 
met lijm ingesmeerd en vervolgens op e lkaar gepe r s t . In de p r o e -
ven was e e r s t een no rmaa l oplopen van de weers tand met de tijd 
te zien, waarna de lijm ging oplossen tot de tiende dag. Daarom 
i s h ie r de in t reeweers tand die optreedt op de (10 + 3 = 13e dag) 
a ls maatgevend aangenomen. 
Turfband B, dikte 1 cm. 
Hier is al leen het netwerk met lijm ingesmeerd , waarna het 
turfvl ies e r op i s gepe r s t . Turfband B bezi t daardoor een l o s s e -
r e s t ruc tuur dan A. 
Turfband C, dikte 1 cm. 
Hier i s zowel het turfvlies a ls het netwerk met li jm ingesmeerd 
en vervolgens nog steviger in e lkaar gepers t dan bij turfband A 
het geval was . De lijm loste h ie r op tot de 5e dag, waarna de 
normale ve r s l ech te r ing optrad, zodat de in t reeweers tand van de 
8e dag is genomen. 
Turfband B dankt de goede in t reeweers tand-ver lagende werking 
aan de losse s t ructuur en aan het feit dat de lijm volledig is opge-
los t . De andere twee ma te r i a l en geven hogere weers tanden te z ien. 
Turfband A en C zijn zo s te rk in e lkaar gepers t dat wegens de h i e r -
door ontstane fijne s t ruc tuur , slib in het f i l ter achterblijft en zo 
een vergro t ing van de in t reeweers tand optreedt . 
T u r f b a n d o p g a a s (Griendtsveen), dikte 0,75 cm, no. 9 
E r zijn, afhankelijk van de dikte van bes t rooi ing van de turfmolm 
op de onderlaag van grofmazig weefsel , twee soor ten te onde r sche i -
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den: één bevattende 105 g turfmolm per m , de andere 750 g m (no. 10). 
De 'dik' bes t rooide var iant heeft een lagere in t reeweer stand dan de 
'dun' bes t roo ide , hetgeen te verwachten w a s . Verwerking van het 
tamel i jk l o s se , e rg verschi l lend in dikte zijnde, m a t e r i a a l za l 
waarschi jnl i jk moeil i jkheden opleveren, omdat de binding tu s sen 
turfmolm en onderlaag slecht is en daarbi j v e r l i e s van werkzaam 
m a t e r i a a l opt reedt . 
T u r f m a t z o n d e r p a p i e r (Ripken), dikte 1 cm, no . 17en t u r f -
m a t o p p a p i e r ge s t i k t (Ripken), dikte 4 cm, no. 11 
De turfmat welke is voorzien van geperforeerd papier om de 
turfmat bij e lkaar te houden geeft een hogere in t reeweer stand dan 
de buis met 1 laag g lasv l ies , voora l bij stuifzand. Het papier wordt 
nat , gaat zwellen en ve r s l i jmt , waardoor de por iën waar schijnlijk 
vers top t raken . 
Werd van te voren de papier laag verwi jderd , dan t r a d een v e r -
laging van de in t reeweers tand op met een factor 15 voor stuifzand 
tot een factor 25 voor Blokzijlzand (K *s» 0, 1 m-dag ). Door het v e r -
wijderen van het papier was het turfvlies zo los geworden dat deze 
met behulp van een touw om de buis moes t worden gelegd. 
T u r f m o l m m a n t e l (Griendtsveen), dikte 0,5 cm, no. 6 
De turfmolm wordt op de fabr iek r eeds om de buis aangebracht , 
waarbi j een nylon gaasnet de turfmolm bijeenhoudt. Waarschijnl i jk 
za l door de dichte pakking er bij deze omhulling weinig of geen in -
spoeling van gronddeelt jes plaatsvinden. Deze stevige pakking werkt 
echter tevens zo s te rk in t reeweers tandsverhogend , dat daardoor 
veel van de aantrekkeli jkheid van het m a t e r i a a l in deze vo rm v e r -
loren kan gaan. 
T u r f m o l m a f d e k m a t e r i a a l V . M . F . Ie soort k o r r e l , 2e 
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soort k o r r e l en T r i o . Dikte bij het omstor ten 1 cm 
V . M . F . - S terk samenhangende, grofvezelige turfvlokken met 
enig stof 
I e soort - Idem, m a a r met minder stof 
2e soort - Als I e soor t , m a a r me t zeer vee l stof 
T r io - Weinig samenhangend, licht vezelig, mat ig stofhoudend 
De volgorde van de afvoeren van de buizen in de hor izonta le proef -
bak was van goed naar s lecht : V . M . F . , Ie soor t , 2e soort en T r i o . 
Ze ver toonden alle een hogere afvoer dan de s tandaardbuis me t 
g lasv l i es . Behalve voor Tr io waren de afvoeren van deze buizen 
hoger dan de van fabriekswege omhulde buizen me t mante l s van 
cocos , textielafval met po lys tyreenschuim. Horman v l a s , t ex t i e l -
afval, h a v e r s t r o en tur fmolm. 
T u r f v l o k k e n g e m e n g d m e t a c r y l v e z e 1 (Ripken), dikte 
1, 5 c m . 
Afhankelijk van de verhoudingen turf - a c ry l zijn onderzocht : 
30/70 (no. 19); 50/50 (no. 21) en 70/30 (no. 22). 
Uit het onderzoek bleek dat de verhouding t u r f - a c r y l een b e -
langri jke invloed heeft op de in t r eeweers t and van het sys t eem. 
Vooral in f i jnere gronden moet worden verwacht dat een grote h o e -
veelheid van het a c ry l ongunstig op de in t reeweer stand za l werken . 
V l a s b a n d (Horman), dikte 2 cm, no. 24 
V l a s m a n t e l (Horman), dikte 1 cm, no . 15 
De vlasband is een s t rook van 20 cm b reed , geplet vlasafval 
wordt in de lengter icht ing gedragen door 4 nylondraden en wordt 
a l s afdekband met de buis aangebracht . 
Van hetzelfde m a t e r i a a l is ook een man te l rondom de buis 
aangebracht , die bijeen wordt gehouden door s i s a l - en vlastouw 
of ook wel plas t ic d raad . De in t reeweer standen van de vlasband 
en de v la sman te l ve r sch i l l en weinig en liggen redel i jk . Het f i l -
t r e r e n d ve rmogen blijkt in fijnzandige gronden te wensen over te 
la ten. 
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